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ABSTRAK 
 
Intani Nur Agustina. Pengaruh  Prestasi Belajar Mata Pelajaran  
kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha 
Siswa Kelas X SMK Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Tujuan dari penelitian ini adalah  (1) Untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh yang signifikan mata pelajaran kewirusahaan dengan minat 
berwirausaha pada siswa kelas X SMK Batik 1 Surakarta. (2) Untuk mengetahui 
ada tidaknya ada tidaknya pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga  dengan 
minat berwirausaha siswa kelas X SMK Batik 1 Surakarta. (3) Untuk mengetahui 
ada tidaknya pengaruh signifikan antara mata pelajaran kewirausahaan dan 
lingkungan keluarga  terhadap minat berwirausaha siswa kelas X SMK Batik 1 
Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas X SMK Batik 1 Surakarta. Pengambilan sampel penelitian 
ini menggunakan teknik propotional random sampling. Sampel pada penelitian ini 
berjumlah  67 siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
angket dengan jumlah pertanyaan 35 soal, yang sebelumnya telah diuji 
validitasnya. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  (1) Ada pengaruh yang 
signifikan mata pelajaran kewirausahaan dengan minat berwirausaha pada siswa 
kelas X SMK Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan 
dengan diperoleh nilai thitung sebesar 3,805 sementara ttabel 2,00 atau 3,805 > 2,00. 
(2) Ada pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga dengan minat 
berwirausaha siswa kelas X SMK Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Hal 
ini dibuktikan dengan diperoleh nilai thitung sebesar 4,312 sementara ttabel 2,00 atau 
4,312 > 2,00. (3) Ada pengaruh signifikan antara mata pelajaran kewirausahaan 
dan lingkungan keluarga  terhadap minat berwirausaha siswa kelas X SMK Batik 
1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan diketahui nilai Fhitung 
sebesar 10,296 sementara nilai F tabel 3,15 atau (10,296>3,15). Persamaan garis 
linear ganda Ῡ = 12,140 + 0,191 X1 + 0,479 X2. 
 
 
 
 
Kata kunci : prestasi belajar mata pelajaran kewirausahaan, lingkungan keluarga, 
minat berwirausaha. 
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ABSTRACT 
 
Intani Nur Agustina. The Influence of Learning Achievement in 
Enterpreneurship Subject and Family Environment Toward the 
Enterpreneurship Interest of The Tenth Grade Students SMK Batik 1 
Surakarta in the Academic Year 2015/2016.  Skripsi , Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. 
The objectives of this research are:  (1) to know whether there is a 
significant influence in enterpreneurship subject toward enterpreneurship interest 
of the tenth grade students of SMK Batik 1 Surakarta. (2) to know whether there 
is significant influence in family environment toward enterpreneurship interest of 
the tenth grade students of SMK Batik 1 Surakarta. (3) to know whether there is 
significant influence between enterpreneurship subject and family environment 
toward enterpreneurship interest of the tenth grade students of SMK Batik 1 
Surakarta. 
This research is quantitative. The population in this research were the tenth 
grade students of SMK Batik 1 Surakarta. The sampling of this research used 
propotional random sampling techniques. The samples in this research were 67 
students. The reseracher used questionnaire The researcher used questionnaire in 
collecting the data.  
Based on the results, the research findings are: (1) there is significant 
influence in entrepreneurship subjects toward the entrepreneurship interest in the 
tenth grade students of SMK Batik 1 Surakarta in the Academic Year 2015/2016. 
This is proved by the value of tmanual 3.805 while ttable 2.00 or 3.805> 2.00. (2) 
There is significant influence in family environment toward entrepreneurship 
interest in the tenth grade students of SMK Batik 1 Surakarta in the Academic 
Year 2015/2016. This is proved by the values of tmanual 4.312 while ttabel 2.00 or 
4.312 > 2.00. (3) there is significant influence between the entrepreneurship 
subject and family environment toward entrepreneurship interest in the tenth 
grade students of SMK Batik 1 Surakarta in the Academic Year 2015/2016. This 
is proved by the value of Fmanual 10.296 while Ftable 3.15 or 10.296 > 3.15. The 
double linear equation is Ῡ = 12.140 + 0.191 X1 + 0.479 X2. 
 
Keywords: learning achievement, entrepreneurship subject, family environment, 
entrepreneurship interest 
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